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nominata de pareceristas
Nome Afiliação Institucional Titulação
Adriana Vianna UFRJ/MN Doutora em Antropologia Social
Alfredo Wagner UFAM Doutor em Antropologia Social
Andrea Fachel Leal ULBRA Doutora em Antropologia Social
Arneide Cemin UFRO Doutora em Antropologia Social
Beatriz Maria Alasia de Heredia UFRJ Pós-doutora em Ciências Sociais
Benjamin Alvino de Mesquita UFMA Doutor em Políticas Públicas
Berenice Alves de Melo Bento UFRN Doutora em Sociologia
Bianca Freire Medeiros FGV Doutora em História e Teoria da Arte e da Arquitetura
Carla Costa Teixeira UnB Doutora em Antropologia Social
Carla Fernanda Barros ESPM Rio Doutora em Administração
Carlos Machado Dias Junior UFAM Doutor em Antropologia Social
Carmen Izabel Rodrigues UFPA Doutora em Antropologia
Ceci Vilar Noronha UFBA Doutora em Ciências Sociais
Christine Alencar Chaves UnB Doutora em Antropologia Social
Deborah Stucchi Ministério Público Federal Doutora em Antropologia Social
Diana Nogueira de Oliveira Lima IUPERJ Doutora em Antropologia Social
Dinah Tereza Papi de Guimaraens UFF Pós-doutora em Antropologia
Edlaine Campos Gomes UNIRIO Pós-doutora em Antropologia Social
Evando Nascimento UFJF Pós-doutor em Filosofia
Fabio José Dantas UnB Doutor em Linguística
Fabio Reis Mota UFF Doutor em antropologia Social
Flavia Melo da Cunha UFAM Mestre em Antropologia Social
Geraldo Andrello Ufscar Doutor em Antropologia Social
Graziele Acçolini UNESP Marília Doutora em Antropologia Social
Guilherme José da Silva e Sá UnB Doutor em Antropologia Social
Hemenegildo José de Menezes Bastos UnB Doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada
Jair de Souza Ramos UFF Doutor em Antropologia Social
John Manuel Monteiro Unicamp Livre Docente
José Mauricio Arruti PUC- Rio Doutor em Antropologia Social
Katia Leite Mendoça UFPA Doutora em Ciência Política
Laura Perez Gil UFPR Doutora em Antropologia Social
Letícia Bicalho Canedo Unicamp Doutora em História
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Luis Ferreira Malk UnB Doutor em Antropologia Social
Luis Roberto de Paula UFMG Doutor em Antropologia Social
Marcelo Carvalho Rosa UnB Doutor em Sociologia
Marcelo Simão Mercante USP Doutor em Human Sciences
Marcos Cezar Alvarez USP Doutor em Sociologia
Marcos Otávio Bezerra UFF Doutor em Antropologia Social
Maria Claudia Bonadio Senac São Paulo Doutora em História
Marina Cardoso Ufscar Doutora em Antropologia
Martha Celia Ramírez-Gálvez UEL Doutora em Ciências Sociais
Marta Jardim Unicamp Doutora em Ciências Sociais
Miguel Alfredo Carid Naveira UFPR Doutor em Antropologia Social
Nashieli Rangel Loera Unicamp Doutoranda em Ciências Sociais
Noelia Enriz UBA - Argentina Doutora em Antropologia
Paulo José Brando Santilli UNESP Araraquara Pós-doutor em Antropologia
Patrícia de Araújo Brandão Couto UFRJ Doutora em Antropologia Social
Raul Antelo UFSC Doutor em Teoria Literária
Renata Medeiros Paoliello UNESP Doutora em Antropologia Social
Renato Sztutman USP Doutor em Antropologia Social
Ricardo Costa Oliveira UFPR Doutor em Ciências Sociais
Rinaldo Sérgio Vieira Arruda PUC-SP Doutor em Ciências Sociais
Roberto Pineda Camacho Universidad Nacional de Colombia Doutor em Antropologia
Rogerio Lopes Azize UFRJ/MN Doutor em Antropologia Social
Sergio Luis Carrara UERJ Doutor em Antropologia Social
Silvana de Souza Nascimento UFPB Doutora em Antropologia Social
Thaddeus Blanchette UFRJ Pós-doutor em Antropologia Social
Thereza Menezes UFAM Doutora em Antropologia Social
Zulmira Newlands Borges UFRGS Doutora em Antropologia Social
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